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Развитие туризма в Беларуси, рост числа иностранных туристов, 
определяют потребность в развитии гостиничного сервиса. Гости-
ничная сфера, в отличие от некоторых других прибыльных отраслей 
народного хозяйства, не приводит к сокращению природных ресур-
сов, стимулирует предпринимательскую деятельность, создает рабо-
чие места и способствует увеличению доходов бюджетов разных 
уровней, что сказывается на благосостоянии населения в целом. Ин-
дустрию гостеприимства составляют различные средства коллектив-
ного и индивидуального размещения: отели, гостиницы, мотели, мо-
лодёжные хостели и общежития, апартаменты, туристические при-
юты, а также частный сектор, участвующий в размещении туристов. 
Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности 
включает предоставление гостиниц и иных объектов, сооружений 
для размещения туристов, транспортных средств, объектов обще-
ственного питания, объектов и средств развлечения, объектов позна-
вательного, оздоровительного, делового, спортивного и иного назна-
чения, организаций, осуществляющих туристическую деятельность. 
Строительство новых средств размещения существенно повышает 
привлекательность туристических направлений, увеличивает поток 
туристов. Высокий сервис предоставления услуг по размещению 
определяет также такие психологические аспекты туризма, как удо-
влетворенность путешествием и высокая оценка организации пребы-
вания туристов в той или иной стране. 
Так, в 2013 г. для размещения туристов в Беларуси свои услуги 
предоставляли 481 организация (по сравнению с 2017 г. их количе-
ство увеличилось в 1,2 раза), в том числе гостиниц, гостиничных 
комплексов и туристско-гостиничных комплексов 356 объектов (уве-
личение в 1,1 раза к 2017 г.). Также заметно произошло увеличение 
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количества объектов без категории – на 18 единиц к 2017 г. Если про-
анализировать то, как распределяется соотношение гостиничного 
фонда по областям республики, то можно сделать вывод, что самое 
большое количество гостиниц сосредоточено в Минской области и 
их количество в 2017 г. составило 132 объекта (увеличение в 1,3 раза 
к 2013 г.) [1]. Также прослеживается положительная динамика уве-
личения объектов по всем областям и г. Минску за период 2013-2017 
гг., но больше в тех областях, где сосредоточены исторические и 
культурные памятники Беларуси, а именно г. Минск, Витебская и 
Брестская область. 
В г. Минск в 2017 г. было введено в эксплуатацию 4 новые гости-
ницы: «Аква-Минск», первый в Беларуси отель международной сети 
Double Tree by Hilton Minsk (без категории), «Полонез» (без катего-
рии), гостиница ООО «Отель «Континенталь» (без категории) [2]. 
Анализ данных распределения гостиниц и аналогичных средств 
размещения показал, что в Беларуси за период 2013-2017 гг. были 
достигнуты значительные успехи в развитии гостиничного бизнеса. 
Это обусловлено проводимыми работами по повышению конкурен-
тоспособности туристической индустрии. Требования, предъявляе-
мые к гостиницам, постоянно совершенствуются, приводятся в соот-
ветствие с международными стандартами и запросами потребителей, 
что способствует созданию в Республике Беларусь конкурентоспо-
собного национального туристического продукта. 
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